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1) Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya. (Al Baqarah : 286)
2) Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan bertaqwa kepada-
Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. (QS. An-
Nuur ayat 52)
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EVALUASI ANGGARAN BELANJA SEBAGAI
ALAT PENGENDALIAN KEUANGAN
(STUDI KASUS DI RUMAH SAKIT UMUM
DERAH KABUPATEN KUDUS)
Permulaan  xiv, isi 81, Tabel 13 , Gambar 2
Sebagai badan pemerintah yang memberikan pelayanan bagi masyarakat,
RSUD Kudus membutuhkan suatu strategi dalam mengelola aspek keuangan. Salah
satu strategi keuangan yang dapat digunakan melalui anggaran belanja. Dengan
Anggaran belanja RSU Kudus dapat merencanakan pengalokasian dana yang
dibutuhkan dan dapat melakukan pengendalian keuangan.
Perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) seberapa
besar selisih antara target dan realisasi anggaran belanja Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Kudus selama periode 2008-2010? (2) seberapa besar
persentase perkembangan target dan realisasi pada anggaran belanja Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Kudus selama periode 2008-2010?. Tujuan penelitian
meliputi (1) menganalisis selisih antara target dan realisasi anggaran belanja
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus selama periode 2008-2010? (2)
seberapa besar persentase perkembangan target dan realisasi pada anggaran belanja
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus selama periode 2008-2010?
Dalam penelitian ini variabel penelitian yang digunakan adalah
Pendapatan Asli Daerah, Belanja Tidak Langsung , Belanja Langsung. Jenis dan
sumber data dalam penelitian menggunakan data sekunder.  Teknik pengumpulan
adalah dokumentasi. Pengolahan data menggunakan editing dan tabulating.
Analisis data menggunakan analisis deskriptif, dan analisis kuantitatif meliputi
Analisis Selisih Target dan Realisasi, Analisis Collection Ratio, dan Analisis
Konversi (SAP) sebagai langkah pengendalian Anggaran Belanja Rumah Sakit.
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Hasil analisis penelitian ini dapat diambil kesimpulan dengan hasil sebagai
berikut ini.
1. Selisih realisasi dan target PAD RSUD Kabupaten Kudus periode tahun
anggaran 2008 sebesar Rp.6.390.795.290,00 tahun 2009 sebesar
Rp.4.784.309.225,00 dan tahun 2010 sebesar Rp.4.758.794.325,00. Selisih
realisasi dan target belanja tidak langsung RSUD Kabupaten Kudus periode
tahun anggaran 2008 sebesar (Rp.44.795.638,00) tahun 2009 sebesar
Rp.130.392.333,00 dan tahun 2010 sebesar (Rp.117.359.538,00). Selisih
realisasi dan target belanja langsung RSUD Kabupaten Kudus selama periode
tahun anggaran 2008 sebesar (Rp.4.262.654.895,00) tahun 2009 sebesar
Rp.2.733.369.350,00 dan tahun 2010 sebesar (Rp.2.687.491.395,00). Dengan
demikian realisasi lebih besar dibandingkan dengan anggaran yang sudah
dianggarkan, dan sebaliknya realisasi belanja tidak langsung dan langsung
RSUD lebih kecil dibandingkan anggaran yang dianggarkan sehingga akan
lebih efisien.
2. Collection Ratio PAD RSUD Kabupaten Kudus periode tahun anggaran 2008
sebesar 124,51% tahun 2009 sebesar 115,30% dan tahun 2010 sebesar
112,41%. Collection Ratio belanja tidak langsung RSUD Kabupaten Kudus
periode tahun anggaran 2008 sebesar 99,77% tahun 2009 sebesar 100,92% dan
tahun 2010 sebesar 99,32%. Collection Ratio belanja langsung RSUD
Kabupaten Kudus selama periode tahun anggaran 2008 sebesar 93,63% tahun
2009 sebesar 93,46% dan tahun 2010 sebesar 98,32%.
3. Analisis pengendalian berdasarkan analisis konversi menunjukkan realisasi
pendapatan RSUD Kudus melebihi anggaran sedangkan untuk realisasi
pengeluaran belanja baik belanja tidak langsung maupun langsung sebagian
besar selama periode 2008-2010 lebih kecil dibandingkan dengan anggaran
belanja, hanya pada tahun 2009 realisasi belanja tidak langsung melebihi
anggaran yang dianggarkan untuk belanja tidak langsung.
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